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Вопросы к контрольной работе 
 
по дисциплине «Бухгалтерский учёт» 
для студентов заочной формы обучения 
 специальности 1-25 01 08 «Финансы и кредит» 
и 1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» 
1 часть 
 
1. Сущность  и значение хозяйственного учета 
2. Измерители, применяемые в учете. 
3. Виды хозяйственного учета, их характеристика и взаимосвязь. 
4. Функции, задачи бухгалтерского учета и требования, 
предъявляемые к нему. 
5. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
6. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
7. Бухгалтерский баланс, его сущность и содержание 
8. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 
9. Счета бухгалтерского учета, их назначение, строение и порядок 
записи хозяйственных операций на счетах, подсчета оборотов и выведения 
остатков. 
10. Двойная  запись хозяйственных операций на счетах. 
11. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и строение. 
12. Документация, еѐ сущность, значение и классификация документов  
13. Реквизиты документов и требования, предъявляемые к содержанию 
и оформлению документов. 
14. Документооборот и его организация. 
15. Инвентаризация, еѐ виды и значение 
16. Порядок проведения, оформления инвентаризации и отражения еѐ 
результатов в учете 
17. Учетные регистры, их сущность, значение и классификация.  
18. Порядок исправления допущенных ошибок в  бухгалтерском учете. 
19. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 
20. Организация работы бухгалтерских служб, их структура и функции. 
21. Права, обязанности и ответственность руководителя и  главного 
бухгалтера за организацию бухгалтерского учета. 
22. Учетная политика организации, содержание и принципы 
формирования. 
23. Порядок хранения  денег в кассе и учет кассовых операций. 
24. Учет денежных средств на валютных и специальных счетах в 
банках. 
25. Учет операций по расчетному счету.  
26. Учет денежных средств в пути. 
27. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
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28. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 
заказчиками. 
29. Учет расчетов по налогам и сборам и учет отложенных налоговых 
обязательств. 
30. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 





Аудиторная контрольная работа включает: 
1) письменный ответ на один из вышеприведенных вопросов; 
2) решение одной из задач, типовая форма которых приведена далее. 
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Типовые задачи 
 к аудиторной контрольной работе 
по курсу «Бухгалтерский учёт» 
для студентов заочной формы обучения 
 специальности 1-25 01 08 «Финансы и кредит» 




На основании нижеприведенных данных составить бухгалтерский 
баланс организации. 
Исходные данные: 
Статьи баланса Сумма, 
млн. руб. 
Уставный капитал 500000 
Касса  6500 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 
задолженность) 
4400 
Вложения в долгосрочные активы 159500 
Расчеты по претензиям (дебиторская задолженность)  42100 
Материалы  200500 
Расчетные счета 150000 
Затраты в незавершенном производстве  164800 
Основные средства 800400 
Резервный капитал 200000 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредиторская 
задолженность) 
18400 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 300500 
Задолженность перед участниками (учредителями) 70200 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) 240600 




На основании нижеприведенных данных составить бухгалтерский 
баланс организации. 
Исходные данные: 
Статьи баланса Сумма, 
млн. руб. 
Касса  5500 
Расчетные счета 150000 
Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) 85400 
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 1800 
Целевое финансирование 310900 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) 250000 
Товары отгруженные  420400 
Уставный капитал 600000 
Готовая продукция 150800 
Нераспределенная прибыль прошлого года 150000 
Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 75200 
Материалы  80200 
Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 28400 
Основные средства 520400 




На основании нижеприведенных данных определить типы изменений в 
бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. Решение 












1 На расчетный счет поступили 
платежи от покупателей 
190800    
2 С расчетного счета в кассу 
поступили денежные средства для 
выдачи заработной платы работникам 
150400    
3 Наличные деньги из кассы внесены 
на расчетный счет 
6000    
4 В кассу возвращен остаток 
неизрасходованных подотчетных сумм 
600    
5 С расчетного счета перечислен в 
бюджет подоходный налог 
28400    
6 Отпущено со склада сырье для 
производства продукции основного 
производства  
40200    
7 Сдана на склад (оприходована) 
готовая продукция, выпущенная из 
цехов основного производства 
83500    
8 От поставщиков поступили 
материалы (оплата не произведена) 
22400    
9 Из кассы выдана заработная плата 
работникам организации 
144400    
10 С расчетного счета погашена 
задолженность банку по 
краткосрочному кредиту 




На основании нижеприведенных данных определить типы изменений в 
бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. Решение 
представить в соответствии с приведенной формой таблицы. 
 










1 Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности поставщикам 
270000    
2 Часть прибыли, остающейся в 
распоряжении организации, 
присоединена по решению собрания 
акционеров к уставному капиталу 
37000    
3 Начислена заработная плата рабочим 
за изготовление продукции основного 
производства 
75000    
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4 Поступили материалы от поставщика, 
счет за материалы не оплачен 
650000    
5 Выдано из кассы под отчет работнику 
организации на хозяйственные расходы 
29000    
6 Выдана из кассы заработная плата 
работникам организации 
65000    
7 Возвращена на расчетный счет из 
кассы неполученная заработная плата 
3200    
8 Погашена с расчетного счета 
задолженность банку по краткосрочному 
кредиту 
520000    
9 Списаны материалы, израсходованные 
на производство продукции основного 
производства 
300000    
10 Получены деньги в кассу с 
расчетного счета для выплаты 
заработной платы работникам 
организации 




В результате проведения инвентаризации на предприятии выявлены: 
- недостача следующих материалов на складе предприятия: краски и 
олифы – на 1 157 000 руб.; запасных частей – на 534 200 руб.; 
комплектующих изделий – на 520 800 руб.; 
- излишки материалов на 300 400 руб. 
Суммы недостач в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь являются налоговой базой для начисления НДС в бюджет. По 
решению комиссии взыскать с материально ответственного лица стоимость 
материалов, запасных частей и комплектующих с НДС, недостающих на 
складе предприятия. 50 % суммы недостачи внесено в кассу предприятия 
наличными деньгами, 50 % - удержано из заработной платы в течение двух 
месяцев.  





При проведении инвентаризации обнаружена недостача строительных 
материалов на складе на сумму 7 715 000 руб. Рассчитать и отразить 
начисление НДС в бюджет от суммы недостачи в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Комиссией установлено, что 
недостача на сумму 1 380 000 руб. произошла по вине материально 
ответственного лица. Сумма недостачи, признанная комиссией, удержана из 
заработной платы материально ответственного лица. Оставшаяся сумма 
недостачи списывается на расходы предприятия. 
Отразить на счетах хозяйственные операции по результатам 
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инвентаризации. 
Задача 7 
На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс.руб. 
Наличные деньги сданы из кассы в банк и зачислены на расчетный 
счет 
720 
Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей за 
продукцию (работы, услуги) 
1000 
Поступили на расчетный счет денежные средства от прочих 
должников 
600 
Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка 459 
Перечислены в бюджет с расчетного счета суммы налогов и сборов 
 
900 
Перечислены с расчетного счета в Фонд социальной защиты 




На основании приведенных ниже данных требуется составить 
бухгалтерские проводки. 
Содержание операции Сумма, тыс. 
руб. 
Поступило на расчетный счет от покупателей 240 000 
Оплачены с расчетного счета счета поставщиков за полученные 
от них материалы 
300 000 
Получен на расчетный счет аванс от заказчика 160 000 
Внесен на расчетный счет остаток денег в кассе 24 000 
Возвращен на расчетный счет остаток неиспользованного 
аккредитива 
6 000 





На основании приведенных данных требуется составить бухгалтерские 
проводки: 
 
Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 
Поступила в кассу денежная сумма от материально ответственного 
лица по возмещению материального ущерба  
170 000 
С расчетного счета на основании чека получены в кассу деньги для 
выплаты заработной платы 
33 357 000 
По платежной ведомости выдана из кассы заработная плата 31 576 000 
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На расчетный счет сдана депонированная зарплата на основании 
банковского документа на взнос наличными 
1 781 000 
С расчетного счета на основании чека поступили деньги в кассу для 
выдачи на командировочные расходы и под отчет 
1 120 000 
По расходному кассовому ордеру выдано под отчет на 
командировочные расходы 
850 000 
По расходному кассовому ордеру выдано под отчет материально 
ответственному лицу для приобретения канцтоваров  
 270 000 
На основании приходного кассового ордера  в кассу поступила выручка 
за выполненные услуги 










Получено в кассу с расчетного счета: 
- для выдачи заработной платы 
- на хозяйственные нужды 







Выдана из кассы заработная плата работникам 430 000 
Выдана из кассы депонированная заработная плата 40 000 
Выданы из кассы суммы подотчетным лицам 2 000 




Из кассы под отчет инженеру производственного подразделения  5 
января выданы деньги для поездки в командировку – 650 000 руб. После 
возвращения из командировки, инженер представил авансовый отчет в 
бухгалтерию в сумме 620 000 руб. Израсходованные суммы утверждены и 
списаны с подотчетного лица. Неизрасходованная сумма возвращена 
подотчетным лицом в кассу. 
Отразить бухгалтерскими проводками расчеты с подотчетным лицом. 
 
Задача 12 
На основании приведенных ниже данных требуется составить 
бухгалтерские проводки. 
Содержание операции Сумма, тыс. руб. 
Акцептован счет поставщика за материалы (без НДС) 600 000 
Отражена сумма НДС (20 %) ? 
Начислено автотранспортному предприятию за перевозку 
материалов (без НДС) 
10 000 
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Отражена сумма НДС (20 %) ? 





Отразить на счетах операции по расчетам с покупателями и 
заказчиками.  
Содержание операции Сумма, тыс. 
руб. 
Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по 
фактической себестоимости 
2 945 000 
Отгружена покупателям готовая продукция по отпускной цене с 
НДС 
2 208 750 
 
Списывается фактическая себестоимость реализованной 
продукции 
1 600 750  
Поступила выручка на расчетный счет 1 406 200 
 
Задача 14 






Принят к оплате счет поставщика за поступивший на предприятие 
объект основных средств (без НДС) 
80 000 
Отражена сумма НДС по ставке 20% от покупной стоимости 
объекта 
? 
Перечислено с расчетного счета поставщику за приобретенный 
объект основных средств с учетом НДС 
? 
На основании акта приема-передачи оприходован объект в составе 








Содержание операции Сумма, тыс. 
руб. 
1 Получено в кассу с расчетного счета: 
а) на выплату заработной платы 
б) на хозяйственные нужды и командировочные расходы 
Итого: 
 
49 000 000 
900 000 
2 Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный расчет 
продукцию 
500 000 
3 Поступила в кассу квартплата от жильцов квартир и общежитий 1 600 000 
4 Выдана из кассы зарплата работникам 43 000 000 
5 Внесен в кассу Носовым В.И. остаток неиспользованных 
подотчетных сумм 
10 000 
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